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RÉFÉRENCE
Francis POMPONI, Alexandre Colonna d’Istria (1782‑1859) et son temps, Alata (Corse), Colonna
Édi tion, 2010, 197 p., ISBN 978‑91922‑44‑8, 20 €.
1 Comment rendre compte de la vie du héros de ce livre qui a traversé tant de régimes en
exerçant des fonctions importantes, sans le voir comme une girouette, ou un résistant, ou
un Corse fidèle au lien unissant l’île à la France, alors qu’il a été procureur général entre
1811 et 1818, puis pre mier pré sident de la Cour de Corse de 1823 à 1853 ?
2 Francis Pomponi mène l’enquête avec soin et nuance, aidé par la mise à sa disposition des
archives pri vées pos sé dées par l’édi teur lui- même, sans se dépar tir, comme à son habi ‐
tude, de la rigueur de l’historien. En le replaçant dans un cadre familial large, dans un
milieu  nobiliaire  intermédiaire  entre  le  pouvoir  français  et  la  société  corse,  l’auteur
montre comment ce magis trat incarne une tra di tion fami liale en défen dant avec cohé ‐
rence tout à la fois le ser vice de l’État, le main tien des prin cipes sociaux corses, le fonc ‐
tionnement notabilaire et la défense de principes constitutionnalistes. Alexandre Colonna
résiste ainsi aux partisans d’un retour au royaume anglo-corse en 1814, comme il conteste
les excès de pouvoir des préfets impériaux ou royaux, tout en s’adaptant aux mutations
imposées par Paris, jouant habilement de ses relations pour s’imposer sans s’opposer ni
plier.
3 Il joue ainsi les cartes de la conser va tion poli tique, de la réforme judi ciaire et de l’amé lio ‐
ration des relations sociales en Corse, tout en demeurant parmi les seconds rôles dans la
vie poli tique natio nale. Tout ceci lui per met de gar der sa posi tion à la fois exem plaire, fra ‐
gile mais intouchable de magistrat, prêtant serment aux régimes successifs pour garder
un cap dans l’éta blis se ment de la jus tice, s’appuyant sur des réseaux per son nels et fami ‐
liaux complexes. Pourtant Colonna se retrouve mis en porte-à-faux lorsque la politisation
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de la société française se généralise dans les années 1837‑1838, rendant intenables les
équilibres  qu’il  incarne.  Rangé parmi  les  hommes d’ordre en 1848,  considéré comme
insai sissable par l’admi nis tra tion, il est mis d’office en retraite, à l’âge hono rable de 
72 ans, par un garde des Sceaux voulant rajeunir la magistrature et s’appuyer sur des
hommes neufs. Les honneurs qui lui sont décernés ensuite sont autant de marques de
cour toi sie ou de nos tal gie qui attestent qu’une page est tour née, que le souci d’un équi ‐
libre entre les principes politiques et les pratiques sociétales n’est plus possible, au moins
sous cette forme.
4 Francis Pomponi, avec ce livre qui prolonge l’étude de cas donnée précédemment autour
de « l’affaire Viterbi », brosse avec finesse l’histoire des relations entre les communautés,
en l’occur rence la Corse, et la société pen dant le XIXe siècle, lorsque les dif fé rentes révo lu ‐
tions et contre-révolutions furent ainsi vécues et intégrées par les groupes détenant des
par ties non négli geables de pou voir.
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